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APRESENTAÇÃO
O que significa fazer pesquisa em filosofia?  O artigo da professo-
ra Marilena Chaui, que abre este novo número dos Cadernos espinosanos, 
reflete sobre o sentido e papel da leitura de textos filosóficos e da ela-
boração de interpretações pelo historiador da filosofia. Marilena Chaui, 
sua obra, sua leitura de Espinosa e sua reflexão sobre a universidade 
são também objeto de dois artigos – prolongando nossa homenagem à 
filósofa que acaba de receber da Universidade de São Paulo o título de 
Professora Emérita.
Os Cadernos espinosanos contam ainda com artigos sobre Leibniz, 
as raízes da substância e a questão do determinismo, Hobbes, e a leitura 
materialista do divino, Descartes, Pascal. Mas a “estrela”, por assim dizer, 
deste número internacional – com artigos escritos em espanhol e inglês, 
e por autores de diversos lugares do mundo – é certamente Espinosa, 
objeto de oito artigos, que se debruçam sobre o bem e mal, sobre a 
relação entre paixão e razão, sobre a relação de Espinosa com uma geo-
metria não euclidiana, sobre linguagem e política, entre outros. 
Boa leitura! 
As Editoras
